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 چکیده
 جراحی اورتوپدی،( جراحی هایبخش در بستری بیماران در هابیوتیکآنتی تجویز این مطالعه با هدف الگوی مقدمه و هدف:
 انجام شد. 7931 اول نیمسال در کرمان باهنر شهید بیمارستان )اعصاب و مغز جراحی و اورولوژی عمومی،
 درصد و مصرفی بیوتیکآنتی نوع و بیوتیکآنتی هایدسته تجویز درصد در این مطالعه توصیفی تحلیلی ها:مواد و روش
 آنالیز مورد و استخراج بیماران پرونده از روزبه بستری زمان مدت میشوند، بیان تجویز درصد اساس بر داروئی مقاومت میزان
 .گرفتند قرار
 یدارو یشترینقرار گرفتند. ب موردمطالعهدرصد)  1.93زن ( 95) و درصد 9.06مرد ( 29مطالعه  یندر ایافته ها: 
 58 یانتخاب صورتبه ی) بودند. اکثر اعمال جراحدرصد 9.85مورد ( 98 ینسفازول موردبررسی یماراندر ب یمصرف
 1.09( مورد 631 یدیق داخل وریتزر صورتبه هابیوتیکآنتی یزنحوه تجو یشترین) بود. بدرصد 2.65مورد (
) درصد 8.08مورد ( 221 در مشاهده نشد. بیوتیکیآنتی) مقاومت درصد 4.38مورد ( 621) بود. در درصد
 یزتجو یبرا یکاسیونیاند یچدرصد) ه 2.91مورد ( 92و تنها در  اندداشته بیوتیکآنتیدرمان با  یکاسیوناند
 وجود نداشت. بیوتیکآنتی
 در بستری بیماران در شده تجویز درمانی و پروفیلاکسی یهابیوتیکآنتی الگوی مطالعه این درنتیجه گیری:  
 .شد مشخص جراحی بخش در هابیوتیکآنتی تجویز صحیح نحوه می توان جراحی بخش
 یبخش جراح یز،تجو ،بیوتیکآنتی کلمات کلیدی:
 
  
 
Abstract 
 
Introduction: The aim of this study was to determine the pattern of administration of antibiotics 
in patients admitted to surgical wards (orthopedics, general surgery, urology and neurosurgery) 
in Shahid Bahonar Hospital of Kerman in the first semester of 1977. 
 
Materials and Methods: In this descriptive-analytic study, the percentages of prescribing 
antibiotics and type of antibiotics used and the percentage of drug resistance were expressed 
based on the percentage of prescribing. The length of hospital stay was extracted and analyzed. 
 
Results: In this study 92 men (60.9%) and 59 women (39.1%) were studied. 89 (58.9%) of the 
patients were cefazolin most frequent drug. Most of the surgeries were selective in 85 cases 
(56.2%). Most of the antibiotics were administered by intravenous injection of 136 (90.1%). 
Antibiotic resistance was not observed in 126 cases (83.4%). In 122 cases (80.8%) the 
indications for antibiotic therapy were indicated and in only 29 cases (19.2%) there was no 
indication for antibiotic administration. 
 
Conclusion: In this study, the pattern of prophylactic and therapeutic antibiotics administered to 
patients admitted to the surgical ward can determine the correct administration of antibiotics in 
the surgical ward. 
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